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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMM6129 - Organizational Communication
Class : LC52
Lecturer : D4647 - Margynata Kurnia Putra, S.Sos., M.Si.







1 1801424796 DWIKI BRAHMADEWANSYAH
POMOLANGO
65 0 0 13 E
2 1801436562 SURYO DWIMULYO
PRABOWO
75 90 90 87 A-
3 1801441676 MUHAMMAD FAHRIANSYAH 75 90 90 87 A-
4 2001539985 IBRAHIM HANIF 80 80 95 85 A-
5 2001579654 NATHANIA MEIRIZKA
ANINDYA
80 95 75 86 A-
6 2201729120 FRANCO REYNALDI
BONGESTU
87 97 100 96 A
7 2201736681 LIANNA LETICIA 85 100 100 97 A
8 2201746253 AMADEUS PATRICK
ADRIPUTRA
89 75 90 83 B+
9 2201754532 NADIA ESTHER RUPANG 75 95 75 85 A-
10 2201754974 NOVALIA 87 97 100 96 A
11 2201760586 AGNES MONICA PHAN 85 90 80 86 A-
12 2201768651 INZAGHI SYAPUTRA 81 80 100 87 A-
13 2201773733 ALFIANDI GUSTIAR 75 95 100 93 A
14 2201786515 VIRGIAWAN HARIMURTI ADI 81 90 75 84 B+
15 2201790084 ANGGER GEDE BASKARA 87 85 100 90 A
16 2201807021 MELLIANA KUSNENDI 83 90 100 92 A
17 2201807936 AZIZAH 85 90 100 92 A
18 2201809310 GRACELLA KEZIA 80 90 100 91 A
19 2201819583 MIKHAEL PARTOGI
TAMBUNAN
81 90 95 90 A
20 2201831323 GUMILANG SAKINAH
SURADUHITA
80 90 95 90 A
21 2201831550 ALVIN AULIA RAHMAN 75 75 90 80 B+
22 2201833530 YULANDA DWI MAULIDA 87 95 100 95 A
23 2201838506 ERZA ALVARINI MAHDI 65 75 70 72 B-
24 2201840233 HAFIFAH ADILAH 70 97 100 93 A
25 2201840630 APRILLYA 81 95 90 91 A
26 2201845120 ANDI MESYARA JERNI
MASWARA
80 70 90 78 B
27 2201845770 MUHAMMAD ABIDZAR
ALGHIFARI
65 75 90 78 B
28 2201849043 ADAM DZULFIQAR
SYAHADAT
65 80 95 82 B+
29 2201849610 ADAM WAHYU HIDAYAH 87 90 100 93 A
30 2201852763 MUHAMMAD ABDURACHMAN
MALIK AMIR
65 80 80 77 B
31 2201853551 CLEO DEVIRA 83 95 100 95 A
32 2201867222 ILHAM IBRAHIM 80 90 85 87 A-
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMM6100 - Introduction to Communication Science
Class : LC52
Lecturer : D4647 - Margynata Kurnia Putra, S.Sos., M.Si.







1 2001574350 ANDREA PARAMITA
KOROMPIS
89 95 95 94 A
2 2001620741 MUHAMMAD RAMZY SATRIO
WIBISONO
80 95 80 88 A-
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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA Posts ShowAttendance Assignment Absence 
1 
DWIKI BRAHMADEWANSYAH 
POMOLANGO 1801424796 BN000071410 .00 2.81 0 1 0/0 6/6 
2 SURYO DWIMULYO PRABOWO 1801436562 BN000110765 .00 2.26 0 1 0/0 5/6 
3 MUHAMMAD FAHRIANSYAH 1801441676 BN000115785 .00 2.97 0 1 0/0 4/6 
4 IBRAHIM HANIF 2001539985 BN000972936 .00 3.21 0 1 0/0 7/6 
5 ANDREA PARAMITA KOROMPIS 2001574350 BN001042374 .00 3.27 1 1 0/0 3/6 
6 NATHANIA MEIRIZKA ANINDYA 2001579654 BN001051454 .00 2.23 1 1 0/0 4/6 
7 MUHAMMAD RAMZY SATRIO WIBISONO 2001620741 BN001164213 .00 2.91 0 1 0/0 5/6 
8 FRANCO REYNALDI BONGESTU 2201729120 BN001464915 .00 3.73 1 1 0/0 0/6 
9 LIANNA LETICIA 2201736681 BN001474475 .00 3.85 1 1 0/0 0/6 
10 AMADEUS PATRICK ADRIPUTRA 2201746253 BN001486834 .00 2.92 1 1 0/0 3/6 
11 NADIA ESTHER RUPANG 2201754532 BN001495845 .00 3.10 1 1 0/0 3/6 
12 NOVALIA 2201754974 BN001496293 .00 3.85 1 1 0/0 2/6 
13 AGNES MONICA PHAN 2201760586 BN001508545 .00 3.50 1 1 0/0 4/6 
14 INZAGHI SYAPUTRA 2201768651 BN001524403 .00 2.73 1 1 0/0 7/6 
15 ALFIANDI GUSTIAR 2201773733 BN001533950 .00 3.52 1 1 0/0 1/6 
16 VIRGIAWAN HARIMURTI ADI 2201786515 BN001553580 .00 2.62 1 1 0/0 2/6 
17 ANGGER GEDE BASKARA 2201790084 BN001560964 .00 2.96 1 1 0/0 4/6 
18 MELLIANA KUSNENDI 2201807021 BN001657865 .00 3.67 1 1 0/0 2/6 
19 AZIZAH 2201807936 BN001668452 .00 3.22 1 1 0/0 5/6 
20 GRACELLA KEZIA 2201809310 BN001670816 .00 2.99 2 1 0/0 6/6 
21 MIKHAEL PARTOGI TAMBUNAN 2201819583 BN001714471 .00 3.39 1 1 0/0 0/6 
22 GUMILANG SAKINAH SURADUHITA 2201831323 BN001724213 .00 3.45 1 1 0/0 3/6 
23 ALVIN AULIA RAHMAN 2201831550 BN001724472 .00 3.06 1 1 0/0 5/6 
24 YULANDA DWI MAULIDA 2201833530 BN001726673 .00 3.73 1 1 0/0 0/6 
25 ERZA ALVARINI MAHDI 2201838506 BN001732676 .00 2.44 0 1 0/0 8/6 
26 HAFIFAH ADILAH 2201840233 BN001734593 .00 2.84 0 1 0/0 3/6 
27 APRILLYA 2201840630 BN001735122 .00 3.45 1 1 0/0 2/6 
28 ANDI MESYARA JERNI MASWARA 2201845120 BN001740702 .00 2.61 0 1 0/0 6/6 
29 MUHAMMAD ABIDZAR ALGHIFARI 2201845770 BN001741472 .00 2.43 0 1 0/0 6/6 
30 ADAM DZULFIQAR SYAHADAT 2201849043 BN001227643 .00 2.38 0 1 0/0 6/6 
31 ADAM WAHYU HIDAYAH 2201849610 BN001750911 .00 3.44 1 1 0/0 0/6 
32 
MUHAMMAD ABDURACHMAN MALIK 
AMIR 2201852763 BN000969790 .00 2.39 0 1 0/0 6/6 
33 CLEO DEVIRA 2201853551 BN001441312 .00 3.43 1 1 0/0 5/6 
34 ILHAM IBRAHIM 2201867222 BN001252323 .00 2.68 1 1 0/0 3/6 
 
